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Recursos d'Informació en Ciència i Tecnologia 
En aquest número del TEch, a més de destacar la posada en funcionament del Laboratori Virtual d’Idiomes de la UPC, 
també trobareu informació sobre les novetats disponibles a Bibliotècnica, les llicències Creative Commons i el projecte 
Science Commons.  
El Servei de Biblioteques i Documentació agrairà rebre comentaris i reflexions sobre els continguts d’aquest nou TEch. 
BIBLIOTÈCNICA per MATÈRIES                         bibliotecnica.upc.edu/acmat/ 
 
Recursos d’informació  
en física 
Bibliotècnica per matèries és una 
eina de suport a l’aprenentatge i a la recerca 
que facilita la localització i l’accés als principals 
recursos d’informació científica i tècnica dis-
ponibles a la UPC a través de la seva bibliote-
ca digital.  
Bibliotècnica per matèries és accessible a 
tots els membres de la comunitat universitària 
de la UPC des de qualsevol ordinador de la 
xarxa UPC o ordinador connectat a Internet 
mitjançant el servei d’accés remot (<http://
bibliotecnica.upc.edu/remot/>). Per identificar-
se com a usuari autoritzat només cal estar 
donat d’alta a la intranet de la UPC. 
Tots els recursos de Bibliotècnica per 
matèries apareixen organitzats jeràrquicament 
seguint l’estructura temàtica de cada àrea, de 
manera que es pot accedir fins a tres nivells 
d’especificitat segons el coneixement del tema 
o les necessitats d’informació. 
Sota la matèria de física, i les seves subdi-
visions (de segon i tercer nivell, indicades amb 
el signe +), s’hi troben recursos com bases de 
dades, revistes electròniques, webs d’accés 
lliure a Internet, llibres digitals... així com el 
nom i les dades de contacte dels bibliotecaris 
especialistes en la disciplina, encarregats de la 
selecció dels recursos.  
A continuació destaquem diferents tipus 
de recursos accessibles dins l’àrea de física: 
 
Revistes electròniques 
Es disposa d’accés a més de 150 revistes 
especialitzades en física i altres matèries més 
específiques com l’acústica, l’astronomia, l’as-
trofísica, l’electromagnetisme, la termodinàmi-
ca, la relativitat o la mecànica quàntica entre 
d’altres. La majoria permeten l’accés al text 
complet de l’article, com és el cas de Foundati-
ons of Physics, Annals of Physics, Physical review, 
Applied acoustics o Astronomy and Astrophysics, 
per citar alguns dels molts exemples. 
 
Servidors d’e-prints  
E-print és un terme genèric que s’utilitza 
per referir-se tant a aquells documents que no 
han passat per un procés de certificació o peer 
review (pre-prints) com aquells que sí que ho 
han fet (post-prints). Els servidors d’e-prints són 
dipòsits d’accés lliure, que s’han creat com a 
alternativa als productes editorials de paga-
ment, per permetre la ràpida comunicació de 
resultats d’investigació a tota la comunitat 
científica. Dins l’àmbit de la física destaquem: 
ArXiv.org e-Print archive: creat per  
Paul Ginsparg el 1991 és, sens dubte, l’arxiu 
més conegut. Inclou e-prints relacionats amb la 
física i disciplines afins com la matemàtica, les 
ciències no lineals, el llenguatge computacional 
i la neurociència. 
 
 
Bases de dades 
Les bases de dades són una eina bàsica 
per trobar informació científica especialitzada i 
constantment actualitzada. En aquest apartat 
hi ha disponibles algunes de caràcter més ge-
neral en el camp de l’enginyeria com són 
CSIC-ICYT, ScienceDirect o INSPEC, 
imprescindibles a l’hora de realitzar una recer-
ca exhaustiva i interdisciplinària, i d’altres es-
pecialitzades en la matèria com: 
Current Contents Connect: Physi-
cal, Chemical & Earth Science conté els 
sumaris de més de 1.050 revistes i llibres de 
l'àmbit de la física, la química i ciències de la 
terra. A més, recull recursos electrònics com 
e-prints i informa sobre subvencions i activitats 
de recerca. 
Scitation, creada per l’American Institu-
te of Physics, dóna accés al text complet de 
les revistes publicades per aquest institut des 
de l’any 1975. 
Meteorological and Geoastrophysi-
cal Abstracts buida unes 200 revistes, llibres 
i congressos especialitzats relacionats amb la 
meteorologia, l’astrofísica i l’oceanografia. 
 
Llibres electrònics 
Dins d’aquest apartat cal destacar els 
llibres publicats per Edicions UPC en format 
electrònic, els diccionaris especialitzats en 
física de la col.lecció Oxford Reference Onli-
ne, així com llibres digitals d’accés lliure a tra-
vés d’Internet com, per exemple, Nuclear 
physics: the core of matter, the fuel of stars o 
Plasmas and fluids. 
 
Recursos web 
A través de Bibliotècnica per matèries 
també podeu trobar una selecció de webs 
d’accés gratuït i d’interès per a l’estudi de la 
física, que han estat seleccionades per bibliote-
caris especialistes en la matèria seguint uns 
criteris de qualitat. Des d’aquí teniu accés a 
webs d’associacions professionals, institucions 
acadèmiques i centres de recerca, entre d’al-
tres entitats.  
Des de les biblioteques us convidem a 
suggerir nous recursos web d’interès per 
incloure dins aquest apartat, adreçant-nos un 
correu electrònic a: <fisica.bupc@upc.edu>. 
 
 
Per aprofundir en el coneixement i ús 
d’aquests i d’altres recursos, les biblioteques 
de la UPC ofereixen formació a mida i per a 
grups. Si voleu més informació només cal que 
us apropeu a qualsevol biblioteca o consulteu 
el portal Bibliotècnica. 
 
http://bibliotecnica.upc.es/acmat/ 
ArXiv.org, creat per Paul 
Ginsbarg el 1991, és un dels 
servidors d’e-prints més 
coneguts 
Nous continguts a  
Bibliotècnica 
Ulrich’s Periodicals Directory  
Ja es pot accedir des de Bibliotècnica a 
l’Ulrich’s Periodical Directory. Aquesta presti-
giosa base de dades bibliogràfica ofereix infor-
mació detallada sobre revistes, anuaris, actes 
de conferències, butlletins i diaris publicats 
arreu del món: en total, unes 290.000 publica-
cions. Cobreix totes les matèries i inclou tant 
publicacions regulars com irregulars, així com 
revistes de subscripció o en accés obert.  
La seva actualització és diària i la cerca 
d’informació es pot fer per matèries, per títol, 
per llengua de la publicació i per una gran 
quantitat de camps bibliogràfics (ISSN, ciutat, 
editorial, any de publicació, etc.).  
La subscripció de la UPC permet també 
utilitzar l’Ulrich’s Serials Analysis System, una 
eina molt útil per a l’elaboració d’estudis bibli-
omètrics ja que permet comparar, identificar 
buits, analitzar i crear informes de col.leccions 
determinades.  
SAGE Publications  
El Servei de Biblioteques i Documentació 
també ha subscrit, juntament amb el CBUC 
(Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya), el paquet de revistes electròni-
ques de l’editorial SAGE. Aquesta subscripció 
permet consultar el text complet d’un total 
de 390 títols amb accés a tots els articles pu-
blicats des del 1999.  
SAGE té un abast multidisciplinari i co-
breix àrees com les ciències socials, l’enginye-
ria, la física o l’economia.  
 
Aquests són alguns dels títols disponibles: 
 Enginyeria agroalimentària: 
Food science and Technology International 
 Enginyeria mecànica: 
Experimental Mechanics 
International Journal of Damage Mechanics 
Journal of Vibration and Control 
 Economia i organització d’empreses: 
Business and Society 
European Journal of Industrial Relations 
Organization Studies 
 Urbanisme: 
Urban Affairs Review 
Environment and Urbanization 
 So, imatge i multimèdia: 
Visual Communication 
 
Gale Virtual Reference Library 
Finalment, l’última incorporació a Biblio-
tècnica és la Gale Virtual Reference Library. 
Es tracta d’una base de dades que conté una 
selecció d’obres de referència electròniques, 
(principalment enciclopèdies), especialitzades 
en ciència, tecnologia i medicina i publicades 
per les editorials Thomson Gale, Macmillan i 
Cambridge. 
 El format digital de les enciclopèdies, la 
seva constant actualització, així com les possi-
bilitats que ofereix la plataforma on es troben 
són aspectes que les converteixen en ex-
cel.lents obres de referència.  
Gale permet la creació d’una llista d’arti-
cles preferits, exportable opcionalment a al-
tres documents, a una adreça de correu elec-
trònic o al navegador, a més, també és possi-
ble exportar les referències bibliogràfiques a 
diferents gestors. Finalment, Gale inclou el 
diccionari Merrison-Webster’s Collegiate Dictio-
nary, com a font de consulta en la cerca i re-
cuperació de la informació.  
Es pot consultar la Gale Virtual Reference 
Library a l’apartat de llibres digitals de Biblio-
tècnica <http://bibliotecnica.upc.edu/gale/>, on 
també hi ha una guia d’ús del producte.  
 
Per accedir a aquestes col.leccions des 
d’ordinadors de fora de la xarxa de la UPC cal 




El coneixement d’idiomes és una compe-
tència clau per al desenvolupament personal i 
professional. Sovint però, no es disposa del 
temps ni dels recursos suficients per seguir 
un curs presencial i es fa necessari disposar 
d’un entorn més flexible que s’adapti a dife-
rents horaris i ritmes d’aprenentatge. 
Amb aquesta intenció, el Servei de Biblio-
teques i Documentació, juntament amb el 
Servei de Llengües i Terminologia, ha posat a 
disposició dels estudiants, del personal do-
cent i investigador i del personal d’administra-
ció i serveis de la UPC el Laboratori Virtual 
d’Idiomes. Es tracta d’un espai per aprendre, 
mantenir o millorar el nivell de diferents llen-
gües, principalment anglès, però també català, 
castellà, francès, alemany i italià.  
El Laboratori Virtual d’Idiomes és un 
portal amb una selecció de recursos accessi-
bles on-line que permeten decidir quan, com i 
amb quins materials aprendre un idioma.   
El Laboratori està organitzat per idiomes 
i dintre d’aquests per tipus de recurs i nivell 
(Inicial, Intermedi I i II, Suficiència i Superior). 
Els recursos que s’hi poden trobar són: 
cursos, gramàtiques, tests, traductors, diccio-
naris, enciclopèdies, materials per a la prepa-
ració d’exàmens i per al desenvolupament de 
la competència oral. A més, el Laboratori 
també permet compartir experiències amb 
altres estudiants a través dels seus fòrums. 
Laboratori 
Virtual d’Idiomes 
de la UPC 
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FEED back 
Què són les llicències 
Creative Commons? 
El Servei de Biblioteques i Documentació, 
conjuntament amb el CBUC (Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya) ha 
adquirit el gestor de referències bibliogràfi-
ques RefWorks, que substitueix els quatre 
gestors disponibles fins ara: EndNote, Refe-
rence Manager, ProCite i WriteNote.      
Aquests programes deixaran de ser accessi-
bles a partir de l’1 de gener de 2006. Les ba-
ses de dades creades amb algun d’aquests 
programes es poden convertir fàcilment a 
RefWorks tot seguint les instruccions que es 
troben a: <http://bibliotecnica.upc.edu/gestors/>. 
RefWorks és una aplicació accessible a 
través d’una interfície web disponible per a 
tots els membres de la UPC tant des d’ordi-
nadors de la Universitat com des d’ordinadors 
de fora d’aquesta. Aquest gestor de re-
ferències bibliogràfiques permet: 
 
 Crear bases de dades personals pròpies 
de referències bibliogràfiques, tot impor-
tant les referències resultants d’una cerca 
o introduint-les manualment 
 Fer cerques a bases de dades web i a catà-
legs de biblioteques 
 Crear bibliografies i citacions en el proces-
sador Word  
 Permetre l’accés a altres usuaris a les ba-
ses de dades pròpies 
 Publicar les bases de dades pròpies al web 
per tal que siguin visibles per a tots els 
membres de la UPC i per a aquelles per-
sones a qui es faciliti l’adreça de publicació 
 Treballar des d’Internet i sota qualsevol 
sistema operatiu (Windows, Mac, Linux) 
 
Es pot trobar tota la informació sobre els 
gestors de referències a Bibliotècnica: 
http://bibliotecnica.upc.edu/gestors/ 
RefWorks: el nou  
gestor de referències 
Creative Commons és una fundació 
nord-americana no lucrativa fundada l’any 
2001 amb la finalitat de facilitar la difusió dels 
resultats de les investigacions científiques mit-
jançant la creació de models de llicències amb 
què els autors poden indicar quins usos per-
meten i quins no en relació amb les seves 
obres publicades.  
L’any 2003 es va establir un acord de 
treball entre la Universitat de Barcelona i Cre-
ative Commons, gràcies al qual les llicències es 
van adaptar a la jurisdicció de l'Estat espanyol i 
es van traduir al català i al castellà, dins del 
marc del projecte Creative Commons       
Catalunya. 
La Llei de propietat intel.lectual espanyola 
reserva als autors els drets exclusius, entre 
d’altres, de reproducció, distribució, comuni-
cació pública i transformació de les seves  
obres. És a dir, amb l’actual normativa, cal que 
els autors o els titulars dels drets d’explotació 
de l’obra autoritzin expressament qualsevol 
acte reservat, a excepció d’aquells que la llei 
permet (principalment còpia privada, citació o 
ressenya). No obstant això, en l’entorn de 
l’accés obert a la informació hi ha moltes per-
sones que volen facilitar la divulgació de la 
seva obra per tal d’afavorir la compartició i 
l’intercanvi de coneixement. La idea, doncs, de 
Creative Commons, és que els autors puguin 
autoritzar els usos que considerin adients en 
el mateix moment de divulgar la seva obra.  
Creative Commons ofereix fins a sis mo-
dels de contractes o llicències d’ús amb els 
quals els creadors poden indicar clarament a 
la persona que utilitzarà la informació de quins 
permisos disposa, així com les condicions sota 
les quals l’autor permet aquesta utilització 
(obligació d’esmentar la font original, perme-
tre ús comercial o no, etc.). 
Durant el mes de desembre, s’ha posat 
en marxa el DSpace.Revistes UPC. Es tracta 
del dipòsit que el Servei de Biblioteques i Do-
cumentació posa a disposició de tota la comu-
nitat investigadora per allotjar-hi els articles de 
les revistes científiques i tècniques publicades 
per la Universitat.  
Els dipòsits institucionals són servidors 
oberts a Internet que tenen com a objectiu 
potenciar la visibilitat dels investigadors i de la 
institució.  
DSpace.Revistes està en la línia de treball 
iniciada amb la creació de productes docu-
mentals digitals com les tesis doctorals elec-
tròniques (TDX), la promoció i difusió de la 
producció científica dels professors de la UPC 
(Fènix.doc) o la catalogació i digitalizació de 
fons gràfics (arxiu gràfic de l’ETSAB). Tots 
aquests productes comparteixen la visió de 
convertir-se en instruments que incrementin 
la visibilitat de l’activitat docent i de recerca i 
en facilitin l’accés.  
DSpace.Revistes UPC neix amb l’objectiu 
d’allotjar, catalogar i classificar les versions 
electròniques de les revistes de la UPC per 
ampliar la seva visibilitat i consulta a Internet 
mitjançant la incorporació de metadades. A 
més, el dipòsit incrementa la seguretat i ga-
ranteix la preservació, a curt i llarg termini, de 
les revistes de la Universitat, alhora que facilita 
la publicació en format digital de noves re-
vistes de la UPC.  
A Dspace.Revistes UPC es poden fer 
cerques per revista, per títols d’articles, per 
autors, per data i també per àrees temàtiques. 
Actualment, ja es poden consultar els contin-
guts de 8 revistes publicades per diferents 
departaments i escoles de la UPC, i propera-
ment se n’incrementarà el nombre.  
NOVETATS “OPEN  ACCESS” 
 
DSpace.Revistes 
el diposit de les revistes 
de la UPC 
http://e-revistes.upc.edu 
Aquests models de contractes o llicències 
sempre permeten la reproducció, distribució i 
comunicació pública de l’obra, tot i que se-
gons la llicència escollida també es permeten 
altres usos. En qualsevol cas, sempre s’han de 
citar i reconèixer els autors originals.  
Per fer a l’usuari més visibles les condici-
ons sota les quals es pot utilitzar l’obra, Crea-
tive Commons ha dissenyat un seguit de logo-
tips que faciliten la comprensió del text legal. 
El projecte Science Commons (SC) 
neix a principis de l’any 2005 com a part de 
Creative Commons (CC), tot i que amb un 
enfocament més ampli derivat de les necessi-
tats concretes de la comunitat científica. So-
vint els investigadors es veuen obligats a cedir 
en exclusiva els drets d’explotació de les seves 
obres a terceres persones d’acord amb les 
clàusules incorporades a contractes de treball, 
les llicències de patents o les normes de publi-
cació d’algunes revistes científiques. Aquests i 
altres límits legals, els llargs terminis de temps 
existents des de la presentació d’un article fins 
a la seva publicació definitiva o els alts costos 
de subscripció de les publicacions científiques 
són alguns dels factors que impedeixen un 
accés immediat als resultats de la recerca 
portada a terme per investigadors de tot el 
món, i que dificulten aspectes relacionats, com 
són una revisió àgil d’articles per un igual o la 
possible comunicació de traduccions a dife-
rents llengües en règim obert. 
Tenint en compte aquestes limitacions 
amb què es troba la comunitat científica i aca-
dèmica per poder fer visibles les seves investi-
gacions, Science Commons treballa en els 
següents àmbits: 
Projecte de publicació: Promou la 
utilització de les llicències CC en els textos 
científics per tal que aquests estiguin total-
ment disponibles en règim d’accés lliure. D’al-
tra banda, proporciona ajuda tècnica i legal als 
investigadors en l’ús de les TIC: atorgament 
de llicències CC als documents, normalització 
de les metadades descriptives... 
Projecte de llicències: Analitza temes 
relacionats amb les patents, transferència de 
tecnologia i propietat intel.lectual, per aconse-
guir models de llicències estàndards que facili-
tin un accés més ampli als materials científics. 
Projecte de dades: Estudia nous mit-
jans per tal de garantir un accés més ampli a 
les dades científiques, i tracta aspectes com les 
restriccions d’ús de les llicències de les bases 
de dades o la necessitat de mètodes de treball 
alternatius que proporcionin als investigadors 
un emmagatzematge i flux de dades més efec-
tiu. 
El Servei de Biblioteques i Documentació 
de la UPC, conscient de la importància que 
tenen les llicències CC en l’accés i la reutilitza-
ció de la producció científica, en la gestió de la 
seva propietat intel.lectual, així com en la re-
ducció del monopoli de les revistes científi-
ques, ha començat a tramitar la llicència CC 
per a algunes de les obres allotjades als dipò-
sits oberts de Bibliotècnica.  
 
Més informació:  
Creative Commons 
http://creativecommons.org 
Creative Commons Catalunya 
http://cat.creativecommons.org 
 
Ester Badia  
Serveis Generals de Biblioteques 
ester.badia@upc.edu 
Josep Vives  
Biblioteca EPSEVG 
josep.ferran.vives@upc.edu 
RSS és un format de sindicació de contin-
guts web. El seu nom respon a l’acrònim  
Really Simple Syndication o també RDF Site       
Summary. La sindicació de continguts és el 
procés pel qual un productor o un distribuï-
dor de continguts a Internet proporciona 
informació en format digital a un subscriptor 
o a una xarxa de subscriptors, per tal que els 
integrin en els seus llocs web. 
RSS és part de la família dels formats 
XML i, per tant, tots els arxius han de crear-
se conforme a l’especificació XML 1.0. Quan 
un web incorpora una icona XML o RSS, sig-
nifica que es poden llegir les notícies que es 
publiquen en aquell lloc web sense necessitat 
d’accedir a la pàgina. El principal avantatge es 
troba, doncs, en el fet que només es rep un 
avís quan es produeixen canvis en la pàgina, 
sense necessitat d’accedir-hi.  
 
Per poder rebre puntualment les notícies 
a l’ordinador, només cal instal.lar un agrega-
dor RSS o lector de feeds (programes o llocs 
que permeten llegir fonts RSS). Alguns d’ells 
poden integrar-se directament amb el navega-
dor web, mentre que d’altres funcionen com 
una aplicació independent des de l’escriptori. 
Per donar a conèixer les actualitzacions 
d’una manera ràpida i senzilla, sense necessitat 
d’entrar en les diferents pàgines web, el Servei 
de Biblioteques i Documentació ha desenvo-
lupat un servei d’RSS per al seu portal Biblio-
tècnica i per a cadascun dels webs de les bibli-
oteques.  
Els detalls per accedir als continguts, així 
com les instruccions per instal.lar el lector, 
estan accessibles clicant la icona RSS de la 
pàgina principal de Bibliotècnica:  
http://bibliotecnica.upc.edu 
Sindicació de continguts 
amb RSS 
   R e c o n e i x e m e n t :  E s  p e r m e t  l ' ú s  c o m e r c i a l  d e  l ' o b r a  i  d e  l e s  p o s -
s i b l e s  o b r e s  d e r i v a d e s ,  l a  g e n e r a c i ó  i  d i s t r i b u c i ó  d e  l e s  q u a l s  t a m -
b é  e s t à  p e r m e s a  s e n s e  c a p  r e s t r i c c i ó .   
   R e c o n e i x e m e n t - N o C o m e r c i a l :  E s  p e r m e t  l a  g e n e r a c i ó  d ' o b r e s  
d e r i v a d e s  s e m p r e  q u e  n o  s e ' n  f a c i  u n  ú s  c o m e r c i a l .  T a m p o c  e s  
p o t  u t i l i t z a r  l ' o b r a  o r i g i n a l  a m b  f i n a l i t a t s  c o m e r c i a l s .   
   R e c o n e i x e m e n t - N o C o m e r c i a l - C o m p a r t i r I g u a l :  N o  e s  p e r -
m e t  u n  ú s  c o m e r c i a l  d e  l ' o b r a  o r i g i n a l  n i  d e  l e s  p o s s i b l e s  o b r e s  
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